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Aixecament planimètric del talaiot 
de Son Noguera (Llucmajor) 
LLUÍS PI,ANTM.AMOIÍ MASSANKT 
JAL-ME MURILLO ORFILA 
I N T R O D U C C I Ó 
A l 'esquerra de la ca r re te ra de Pa lma a Llucmajor i a l 'a l tura del quilò-
m e t r e 23 , es t roba el ta la iot de Son Noguera inven ta r i a t a m b el nombre 0614 
de l ' Inventar i de M o n u m e n t s Megalítics i Restes Prehistòr ics i Protohis tòr ics 
de Balears . 
El talaiot, s i tua t a la Ple ta des Camí, ha es ta t ci tat r epe t i damen t d ins la 
bibliografia arqueològica de l'illa de Mallorca (MARMORA, A. DELLÀ 1834, 
MARTORELL I PEÑA, F. 1879, RÜLLAN MIR, J. 1985-1986, MAYR, A. 
1914, FONT OBRADOR, BJ MASCARÓ PASARIUS, J. 1962, MASCARÓ 
PASARIUS, J. 1968, ROSSELLÓ BORDOY, G. 1979). Si bé de m o m e n t no 
es disposa d 'una monografia específica de dit m o n u m e n t , tot i t robar-se l l iure 
de r u n a a l ' interior de la cambra , fet que possibilita l 'estudi arqui tec tònic del 
ma te ix . 
E s per això que aprofi tant els dies en torn a la P a s q u a passada , por-
t a r e m a t e r m e l ' a ixecament p lan imèt r i c del ta la iot , d 'acord a m b el p la 
p r e s e n t a t a la Conselleria de C u l t u r a del Govern Balear , a m b el vist i p l au 
de la direcció del M u s e u de Mallorca. 
D E S C R I P C I Ó 
Tat iot de p lan ta circular que, en l 'actualitat , la seva e s t r u c t u r a es t roba 
e m m a s c a r a d a per un claper al Nord Est i per dos m u r s a l 'Oest i Sud-Oes t 
que del imiten un tanca t . 
Es tà cons t ru ï t mi t j ançan t un doble p a r a m e n t ciclopi i r eb le r t de pe-
dreny , en a lguns casos sembla que hi h a un cert ordre en la col·locació 
d 'aquest , i respondr ien a e s t ruc tu res ac tua lmen t no visibles. 
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El p a r a m e n t ex tern de pedres de gran t amany , en posició hor i tzonta l i 
fo rmant fdades , p r e sen t a un fort ta lús , m e n t r e que al p a r a m e n t interior , a m b 
ped re s m é s redu ïdes , s'hi pot apreciar una c lara inclinació cap a l ' interior per 
aproximació de filades. 
A q u e s t a disposició pe rme t dona r solidesa a l 'es t ructura en aconseguir un 
equil ibri de forces en t re la pressió envers la base i la de cap a l ' interior de 
l'edifici, que és con t ra re s t ada per la resistència del p a r a m e n t de la cambra . 
La c a m b r a és de p lan ta circular molt regular , i accessible des de l 'exterior 
mi t j ançan t un corredor cobert a m b grans pedres en posició hor i tzonta l , les 
qua l s cohesionen el m u r en el p u n t de més feblesa, que s'obrí en a l t u r a , 
l l euge ramen t cap a l 'interior. 
A ta p a r t Nord del p a r a m e n t in tern , a 2 7 0 m. d 'a l tura , es pot ap rec ia r 
l 'existència d ' una por ta de brancals polititics, que indub tab lemen t pe rmet r i en 
la comunicació a m b un àmbi t super ior a la cambra del qual no se'n dis t ingei-
xen tes e s t ruc tu re s . 
A l ' inter ior no s 'observen r e s t e s de p a r e t s , co lumnes , ni p i l a r s , fet 
f reqüent a l'illa de Mallorca; tan sols al costat Oest, és possible que la neteja 
posi al descobert r e s tes d 'un enllosat més o menys escàs. 
Dimens ions : 
D i à m e t r e exter ior Nord-Sud 14'5m. 
Diàmet re inter ior Nord-Sud 6 5 0 m . 
D i à m e t r e inter ior Es t -Oest 6'52m. 
Al tu ra m à x i m a sobre el nivell de la roca 5'50m. 
L la rgàr ia del corredor 4 '20m. 
Amplada del corredor 1 30m. 
Al tu ra m à x i m a del corredor 1 75m. 
Al tu ra por t a exter ior 1 2 5 m . 
Amplada por ta superior l'OOm. 
E S T U D I C O M P A R A T I U 
La comparac ió e s t ruc tu ra l del talaiot de Son Noguera és en el seu 
conjunt mol t s imi lar a a l t r e s ta la iots de l'illa de Mallorca: Son Se r r a l t a 
(ROSSELLÓ BORDOY. G. i CAMPS COLL, J. 1978), Son O m s (ROSSELLÓ 
BORDOY, G. 1979), E t s Antigors (COLOM1NES ROCA, J. 1915-1920), Son 
F o r n é s (DIEZ, T. i AI.TRES, 1980). Com tots aques t s ta la iots p r e sen t a cam-
b r a de p lan ta circular en torn a un eix vertical, però no disposa de co lumna 
cen t ra l polilítica. Es t a m b é comú l'ús d'un corredor d'accés cobert a m b lloses 
monol í t iques e s t a lona t d a m u n t m u n t a n t s verticals. 
La m a n c a de co lumna centra l no és un cas únic: Son Fornés II , S e s 
Pa í ses (LILLIU, G. i B1ANCOF10RE, F. 1959), i això fa p e n s a r en u n a l t re 
t i pus de s i s t ema construct iu; aques t bé podria ser u n a p la taforma de l lenyam 
es t a lonada sobre el p a r a m e n t interior, com podria t en i r el ta la iot s i t u a t al 
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Nord-Oes t del conjunt de Capocorp Vell, cosa que observam igua lmen t a la 
n u r a g h a B de Tor ra lba de S a n t u Antine a l'illa de S a r d e n y a lCONTU, E. 
1988). 
La comunicació d 'uns espais super iors a la cambra inferior com e n s 
suggereix la por ta s i tuada al Nord del p a r a m e n t interior , és un fet observa t 
en a lguns ta la iots com possiblement podria in te rpre ta r - se en l ' e s t ruc tura 
e n r u n a d a del ta la iot de Sa Canova, si bé sense a r r i b a r a la sofisticació 
d 'espais in t e rcomunicá i s de les nu raghes i en les torres c làss iques a Córcega. 
E n a lguns ta la io ts a m b caracter ís t iques arca iques com Torre Vella d'en Lo-
zano a Menorca (PLANTALAMOR, 1992), i P ro tonuraghes com el Sumboe , 
C r a s t u i a l t r e s de l'illa de Sa rdenya (MANCA DEMURTAS, L. i DEMUR¬ 
TAS, S. 1984), obse rvam un clar precedent de la comunicació inter ior . E n 
a q u e s t s casos la distr ibució de l'espai interior és molt diferent del talaiot de 
Son Noguera , doncs l ' es t ruc tura es distr ibueix seguint un eix de s ime t r i a 
hor i tzonta l en la direcció de la porta, ment re que en els casos coneguts a l'illa 
de Menorca l'eix és vertical i col·locat al centre del m o n u m e n t . 
C O N C L U S I O N S 
L'observació de ta l l ada del talaiot de Son Noguera ens palesa l 'existència 
d 'una d ivers i ta t tipològica als talaiots de l'illa de Mallorca poc reflectida a la 
bibliografia a l 'abast . E n t e n e m que l'estudi p lanimètr ic de l 'estat ac tual dels 
mol t s ta la iots de Mallorca, ens pot permet re d'obtenir noves dades , fins hi tot 
sense in te rveni r mi t j ançan t excavació arqueològica, estudi que ens p roposam 
d u r a t e r m e en un fu tur pròxim. 
Pe r les carac te r í s t iques del monumen t , en tenem que hem s i tua t el ta la io t 
de Son Noguera d ins la línia evolutiva, que d u r à aq u es t t ipus const ruct iu a 
p a r t i r d 'exemplars d ' es t ruc tura i rregular , a formes geomèt r iques r egu la r s , 
fins a r r i b a r a u n a tipologia consolidada i els passos previs de tal consolidació, 
q u e oferirà unes carac te r í s t iques pròpies de l'illa de Mallorca d ins l 'àmbit 
i n su la r de la M e d i t e r r à n i a Occidental . 
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